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ESTUDIO INTRODUCTORIO 
l. CARACTER GENERAL DE LA RECOPILACION 
Una obra como la que tenemos en la mano, querido lector, es muy ingrato 
pergeñarla y confeccionarla y además se presta a la censura fácil. Lo pri-
mero, como se verá, porque reúne un material muy disperso, difícilmente 
catalogable con frecuencia y de contornos imprecisos siempre. Lo segundo 
porque cualquiera puede conocer un título o varios que no se incluyen y 
argüirlo como demérito. Pero aún a riesgo de estas o semejantes críticas, un 
pequeño equipo del Departamento de Geografía de la Universidad de Cór-
doba constituido por los que figuran como autores del libro, y con la ayuda 
valiosa de todos los demás miembros, durante varios años hemos reunido 
más de 800 títulos de aproximadamente 450 autores y nos decidimos a publicar 
esta bibliografía porque la consideramos de gran utilidad. 
De gran utilidad en primer lugar nos parece la obra para los que de una u 
otra forma practicamos la Geografía en sentido estricto. Estudiantes, profe-
sores e investigadores de la geografía cordobesa reiteradamente hemos com-
probado que al iniciar un trabajo, modesto o de mayor envergadura, no dis-
poníamos de un vademécum bibliográfico que nos iniciara y ayudase en el 
tema. Y repárese que pese a la postración general de la Geografía en nuestra 
provincia, esta necesidad puede que cada vez sea más perentoria porque 
nuestro territorio geográficamente aún es casi ignoto, porque -sin "provin-
cialismos" inoportunos ni voluntarismos ineficaces- cabe concebirlo como 
una síntesis adecuada de geografía andaluza, y porque la urgencia de la 
óptica espacial concreta va desplazando las aproximaciones más abstractas 
no sólo vía científica sino también vía político-administrativa, por ejemplo 
con el auge de la llamada "política de ordenación del territorio". Por todas 
estas razones, pues, un espacio como el cordobés, coherente y significativo 
dentro de Andalucía, y por demás poco estudiado geográficamente, espacial-
mente, tendrá que serlo en los próximos años, y para tal fin científico la 
bibliografía que presentamos sin duda puede ser útil. 
Pero como se deduce de alguna alusión precedente, hoy más que nunca los 
estudios espaciales no constituyen objeto exclusivo ·de la Geografía. Las 
variadas ciencias de la Tierra, las también variadas ciencias sociales, las 
mismas disciplinas históricas o realizan estudios de tal índole o sienten la 
necesidad de "introducir" geográficamente sus temas. Y hasta tal punto es 
así que frecuentemente al Departamento de Geografía se le demanda biblio-
grafía, cartografía y orientación para encuadrar geográficamente tal cual 
tesis, tesina o monografía de Historia, de Sociología, de Botánica, etc., para 
comprender de forma espacial adecuada tales o cuales hechos pretéritos o 
presentes, físicos -o humanos, para estructurar o planificar acciones de orde-
nación del territorio en su sentido más lato o en el más restringido de "planes 
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de ordenación urbana". No nos engañamos los geógrafos con tales solicita-
ciones ni mucho menos nos envanecemos con ellas porque sabemos que en 
muchos casos -los más- se trata de una instrumentación más o menos zafia 
de nuestra disciplina a la que sólo muy reticentemente se le va reconociendo 
su autonomía científica, pero que muchos aún la siguen considerando como 
mera arcilla de la Historia, o del Urbanismo o de la Geología ... Pero las 
demandas aludidas están ahí y hay que atenderlas. En adelante, pues, 
cuando para temas de geografía cordobesa se produzcan, este libro también 
podrá ser útil. 
Y por último, pese al carácter nada didáctico que en principio tiene toda 
recopilación bibliográfica, a ésta también le conferimos este carácter para los 
niveles no universitarios de la enseñanza geográfica. Hoy la E.G.B. y el 
B. U.P. están empeñados en la impartición del "Programa de Cultura Anda-
luza" y con frecuencia necesitan saber qué cartografía y qué publicaciones 
geográficas existen sobre su localidad, sobre la provincia, para estructurar 
los temas espaciales más variados, para lo que puede ser útil también nuestra 
bibliografía. Porque ciertamente no se identifican "Geografía de Andalucía" 
y estudios sobre localidades concretas o provinciales pero a nadie se le escapa 
que la localidad -entorno vivido del niño- es la introducción necesaria de 
todo conocimiento geográfico y la provincia prolongación de aquél, y en el 
caso de la de Córdoba, como hemos dicho, síntesis de geografía andaluza. 
Por otra parte, nuestra bibliografía no es exhaustiva y recoge evidente-
mente cuanto existe de Geografía, pero también muchos títulos que sin duda 
no tienen tal carácter y que podríamos calificar como de parageográficas, 
ambas dentro del horizonte cronológico de los siglos XIX y XX. Y ¿por qué 
esta inclusión de obras de disciplinas afines necesariamente selectiva y que 
siempre podrá tildarse como no exhaustiva?. 
En primer lugar, porque la Geografía es ciencia de contornos imprecisos, y 
de aquí su permanente fragor epistemológico. Nace primero como saber tota-
lizador y enciclopédico, ve posteriormente cercenado su objeto de estudio por 
el desarrollo de otras ciencias de la Tierra y disciplinas sociales, pero nunca 
ha perdido esa estrecha conexión con otros saberes físicos y humanos. Luego 
lógico es que en esta bibliografía no se renuncie a la reseña de títulos cierta-
mente no geográficos, pero que ayudan a comprender las distribuciones y 
hechos espaciales, objeto último de la Geografía. 
Pero además ocurre que la bibliografía estrictamente geográfica sobre la 
provincia de Córdoba es aún muy escasa, encontrándose con frecuencia las 
referencias de tal carácter revueltas con adhesiones geológicas, históricas, 
socio-económicas, etc. Hecho explicable por lo demás, teniendo en cuenta el 
carácter reciente de la investigación geográfica estricta en España y más aún 
la marginación y perificidad de la provincia de Córdoba. La causa es la 
juventud de la Universidad de Córdoba en relación con los Departamentos y 
especialidades de Geografía de las Universidades de Andalucía más tradi-
cionales, a saber Sevilla y Granada. No obstante, justo es reconocer la singu-
laridad y valor científico de los tres precursores de la geografía cordobesa: 
Casas-Deza, Carandell y Cabanás, cuyo abundante elenco de obras geográfi-
cas sobre Córdoba confirma cuanto decimos. Pero que también nos confirma 
en este carácter marginal de la tradicional geografía cordobesa por cuanto 
Casas-Deza era médico e historiador y Carandell y Cabanás geólogos, y los 
tres ciertamente han cultivado la Geografía de forma valiosa según los dis-
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tintos contextos científicos en que vivieron, pero los tres también fueron geó-
grafos por derivación. 
En suma, pues, que una recopilación bibliográfica sobre geografía cordo-
besa necesariamente tiene que contar con las aportaciones parageográficas 
existentes y que en el caso de Córdoba esto se ve magnificado porque la 
bibliografía estrictamente geográfica es escasa, aunque ciertamente útil. Por 
ello nosotros titulamos esta obra no "Bibliografía Geográfica" sino ''Biblio-
grafía para el Estudio Geográfico de la Provincia de Córdoba". 
2. ESTRUCTURA DE LA OBRA 
Como puede observarse en el índice, la obra se divide en tres partes: Biblio-
grafía estricta, Fuentes Estadísticas y Cartografía y Fotografía Aérea. Esta 
tríada de fuentes y materiales -aparte el campo o "paisaje", palimpsesto 
vivo y no impreso en papel- es la que necesita el geógrafo para sus investi-
gaciones. Veamos la estructura, problemática y la resolución de cada una de 
estas partes en la obra que nos ocupa. 
A) Bibliografía 
La problemática general de la distribución por materias de esta bibliogra-
fía reside en que no ha sido posible aplicar a la misma una estricta y conven-
cional clasificación geográfica por la profusión ya comentada de disciplinas 
afines (3.3. Estudios históricos de interés geográfico; 3.4.1. Geología; 3.5.1. 
Generalidades económicas, etc.) y porque la producción según dichas mate-
rias puede ser muy desigual (primando sobremanera los estudios sobre la 
capital, por otra parte muy de acuerdo con su macrocefalia geográfica y pro-
tagonismo histórico dentro de la provincia). 
A su vez, no siempre ha sido posible calificar nítidamente qué obras son 
netamente geográficas e incluirlas sin discusión en un apartado o epígrafe de 
tal carácter y cuáles presentan más bien caracteres parageográficos." Y por 
último, como es obvio, la inclusión de una obra no prejuzga nada sobre su 
calidad científica, siendo conscientes que algunas de ellas son muy modestas, 
casi irrelevantes, pero siempre en nuestra opinión aportan un dato o sugieren 
una idea, o denotan un cierto interés, aunque sea nimio, en una línea de 
conocimiento espacial. 
Veamos problemas concretos de clasificación o de otro tipo en los apartados 
(con dos dígitos en el índice) y epígrafes (con un dígito). 
• El apartado 3.1. Obras generales sobre Andalucía se ha concebido muy 
selectivamente, porque con criterio más laxo sin duda desbordaría nuestras 
pretensiones y en todo caso se ha pretendido que las obras incluidas siempre 
contengan análisis provinciales y por ende datos o apreciaciones sobre 
Córdoba. 
• El significado de 3.2. Obras de carácter geográfico general está en que se 
refiere a obras que no son específicas según materias geográficas, o sea que 
son de "geografía global", bien respecto al conjunto de la provincia (epígrafe 
3.2.1.) o bien respecto a comarcas o localidades concretas (epígrafe 3.2.2.). Por 
extensión se incluyen aquí también Guías de la provincia y ciudad de Cór-
doba (epígrafe 3.2.3.) en cuanto que en general son omnicomprensivas de 
datos geográficos gl_obales. 
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• El apartado 3.3. Estudios históricos de interés geográfico es una selección 
-y por tanto, como siempre subjetiva- de obras históricas útiles para la 
Geografia, y de aquí que comprenda un epígrafe -el 3.3.4.- de Historia 
Económica, que es la que más interesa al geógrafo. El epígrafe 3.3.3. Ciudad 
de Córdoba se justifica por la producción histórica desbordante sobre la capi-
tal del Califato. 
• La Geografía Física (apartado 3.4.) sobre la provincia de Córdoba está 
completamente en ciernes y por tanto la articulación que de ella se hace en 
sus distintas ramas incluso pudiera dar la impresión de un desarrollo que no 
existe y generar un espejismo falaz del que se advierte. En efecto, no existen 
estudios globales de la provincia de Geografia Física, algunos de los epígrafes 
incluidos son ciertamente geográficos, incluso en sus títulos, y gran parte de 
la producción incluida en otros de titulación geográfica también tienen este 
carácter. Pero veamos estos epígrafes con algún detalle. 
El 3.4.1. Geología, con diferencia es el que recoge más títulos por varias 
razones: a) Porque en Sierra Morena desde el siglo XIX han proliferado estos 
estudios como análisis de base para la explotación minera. b) Porque han 
incidido en el tema -y en parte a causa de lo anterior- autores muy prolífi-
cos y prestigiosos como Carbonell y Trillo-Figueroa (con una ingente produc-
ción), Mallada, Hernández Pacheco, ponentes y realizadores del Congreso de 
1927, Carandell (en su primera época), Cabanás, discípulos de Fontboté, etc. 
Tantos han sido estos autores que una inclusión sistemática de sus obras 
hubiese desbordado la amplitud y límites de una Bibliografia esencialmente 
geográfica y de aquí que se haya optado por una selección remitiendo a la 
obra especializada de Hernando Luna Bibliografía geológico-minera de la 
provincia de Córdoba, si bien actualizando su contenido, pues es de 1970, y 
completando las referencias bibliográficas dadas por este autor. Por el con-
trario, como puede observarse, las obras contenidas en el epígrafe 3.4.2. Geo-
morfología, específicamente geográfico, son mucho más escasas, ocurriendo 
otro tanto respecto al 3.4.3. Climatología, de cultivo y desarrollo muy recien-
tes y embrionarios aún. 
El epígrafe 3.4.4. Biogeografía, por idénticas razones, sólo ha sido posible 
pergeñarlo con propia identidad en base a una concepción muy amplia de 
esta rama geográfica, o sea comprendiendo en ella tanto suelos como vegeta-
ción, estudios botánicós y los escasos estudios existentes sobre zoología y 
zoogeografia. 
Y por último, dentro de este apartado de Geografia Física, aparece el epí-
grafe 3.4.5. de Hidrografía e Hidrología, abierto también -y de aquí su doble 
denominación- no sólo a los aspectos más geográficos -Hidrografía- sino 
también a los hidrológicos e hidráulicos, de carácter afín a nuestra disciplina 
pero no estrictamente geográficos. 
Nosotros, pues, con esta modesta aportación recopilativa ofrecemos al 
estudioso lo que en los aspectos fisico-geográficos -y en disciplinas afines-
se ha escrito sobre Córdoba. Pero ello es tan poco que sólo cabe consolarse con 
la esperanza de que su constatación atraiga y fomente el interés por esta 
tierra ignota. 
• El apartado 3.5. Geografía Humana comprende muchas más obras pero 
de muy desigual valor y carácter. Veámoslo con el análisis de sus distintos 
epígrafes. 
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3.5.1. Generalidades económicas tiene más bien un carácter impreciso pero 
que viene forzado por la existencia de estudios e informes sobre la economía 
global de la provincia, que fue un género que se practicó profusamente por el 
sindicalismo vertical del franquismo, y al que se prestaba desde luego la 
estructura administrativa de entonces fuertemente centralizada a nivel 
provincial. 
3.5.2. Población y poblamiento no plantea problema alguno de interpreta-
ción, debiendo advertirse, no obstante, que son escasísimos los trabajos sobre 
el segundo tema. 
Sí hay que explicar la diferencia entre los dos epígrafes que siguen: 3.5.3. 
Estructuras agrarias y 3.5.4. Actividad agrícola. Alberga el primero los estu-
dios no directamente productivos -de estructuras- de toda la actividad 
agraria como los relativos a las estructuras de propiedad, regadíos, potencia-
lidad agrícola, reforma y desarrollo agrario, problemática agraria general, 
catastro y parcelario, cooperativismo, empresa agraria, etc. 
Por el contrario, los estudios productivos y/ o sectoriales de carácter agrario 
se recogen en los dos epígrafes que siguen, distinguiendo entre 3.5.4. Activi-
dad agrícola, en su sentido estricto de relativa a cultivos (por más que ella sea 
una concepción -la de la geografía agrícola- un tanto "demodée") y 3.5.5. 
Actividad ganadera y forestal (también comprensiva de la cinegética, de tan-
tísima importancia hoy en la Sierra Morena cordobesa) unidas porque la 
bibliografía que han generado es poco abundante. 
3.5.6. Industria no plantea problema alguno, y 3.5.7. Minería, a causa del 
"boom" de esta actividad en Sierra Morena a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, exige unas puntualizaciones: en la medida de lo posible se ha 
distinguido entre estudios geológicos con vistas a la minería que se incluyen 
en el correspondiente epígrafe de Geografía Física y los que se refieren a la 
actividad humana del sector, que son los que aquí están comprendidos; pero 
como éstos son muchos sobre todo en.el cénit minero del XIX y XX, también se 
han seleccionado y remitimos además a la obra ya aludida de Remando 
Luna. 
3.5.8. Comunicaciones y comercio es epígrafe sin problemas, máxime com-
probando su exigüidad de contenido. 
Y por último 3.5.9. se titula Geografía Urbana de Córdoba. Su carácter 
singular -sin referencia a estudios urbanos de los pueblos- obedece a que 
éstos prácticamente no existen y las referencias en tal sentido -sobre todo de 
tipo histórico- han ido a parar a los epígrafes sobre "historias comarcales y 
locales" y sobre "población y poblamiento". Pero los títulos algo más abun-
dantes sobre geografía urbana de Córdoba tampoco deben prestarse a equí-
voco porque en la mayor parte de los casos se trata de trabajos muy puntuales 
y de escasa trascendencia, de fuerte impronta historicista y/ o de metodología 
muy dudosa. Tampoco la geografía de la ciudad de Córdoba ha tenido mucha 
fortuna hasta el momento, desde luego como tantos otros aspectos geográfi-
cos de nuestra provincia. 
B) Fuentes Estadísticas 
No exige este capítulo precisiones aclaratorias similares a las hechas para 
el anterior y el lector de seguro que tendrá clara idea de lo pretendido en él con 
tres puntualizaciones sobre su contenido: a) Sólo se incluyen fuentes estadís-
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ticas publicadas, sin referirse por tanto a instituciones, organismos o archi-
vos donde sin elaborar pueden encontrarse datos de base. b) Se han des-
echado por su magnitud, que desbordaría las pretensiones de este trabajo, 
todo el corpus estadístico referido al conjunto de España, centrándose en 
estadísticas específicas de la provincia de Córdoba, tanto de organismos 
nacionales, regionales o provinciales (caso de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria). c) Y por último, dentro de todas las estadísticas se ha constre-
ñido aún más al contenido, ciñéndose sobre todo a demografía y actividades 
económi~as, ambas de absoluta impronta geográfica, prescindiendo de otras 
estadísticas sociales, culturales, judiciales o de temas aún más específicos, 
sin duda de interés geográfico menor. 
De acuerdo con todo ello el capítulo se divide en tres apartados: 4.1. Estadís-
ticas generales, que comprende reseñas estadísticas y anuarios de la provin-
cia de Córdoba de gran utilidad aunque harto escasos; 4.2. Estadísticas de 
población, las más abundantes por la proliferación de publicaciones de este 
tipo -censales o no- del Instituto Nacional de Estadística, con frecuencia 
referidas a las provincias; y 4.3. Estadísticas económicas, del I.N.E., de dis-
tintos departamentos ministeriales y sobre todo del Ministerio de 
Agricultura. 
C) Cartografía y Fotografía aérea 
Conviene analizar la estructura de este capítulo dividiendo entre Cartogra-
fía por un lado y Fotografía aérea por otro. 
Respecto a la primera debe advertirse sobre tres aspectos: 1) Que se especi-
fican los mapas realmente existentes de la provincia de Cór.doba y no sólo las 
series cartográficas, porque con frecuencia los mapas concretos de ellas pue-
den faltar total o parcialmente con referencia a nuestro territorio. De aquí las 
representaciones gráficas que se adjuntan para la comprobación de tales 
extremos. 2) Que se especifica sólo la cartografía oficial y no la privada, ya 
que ésta es muy dificil de precisar supuesta su dispersión y parcialidad temá-
tica. 3) Que nuestra recopilación en general está referida a cartografía actual, 
con sólo una representación muy parcial para la histórica, como se verá. La 
situación de los archivos e investigación histórica cordobeses y la mayor 
funcionalidad geográfica de la cartografía de hoy aconsejan -creemos- este 
tratamiento del capítulo. 
Y así las cosas, la cartografía que se incluye podemos dividirla en tres 
conjuntos: topográfica y de base, temática, e histórica y de la ciudad de 
Córdoba: 
a) Cartografía topográfica: Es la explicitada en los apartados 5.1. Instituto 
Geográfico y Catastral y 5.2. Servicio Geográfico del Ejército. Del análisis de 
lo existente en este tipo de cartografía se deduce que la provincia dispone de 
mapas generales de gran escala -por encima de 1:200.000-, que también 
está toda ella cubierta por el básico mapa topográfico nacional de escala 
1:50.000, y que es muy escasa la cartografía de detalle con escala inferior a 
1:25.000, que evidentemente debería impulsarse. 
b) Cartografía temática: Comprendida en los apartados 5.3. Instituto Geo-
lógico y Minero y 5.4. Ministerio de Agricultura, se deduce de ella que prácti-
camente sólo hay cartografía temática cordobesa de carácter geológico y 
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agrario. Por fortuna ésta última en su excelente versión del Mapa de Cultivos 
y Aprovechamientos 1:50.000 se encuentra completa, a diferencia de otras 
provincias donde aún está muy atrasada. 
Y en lo que respecta a la cartografia geológica el mapa de síntesis 1:200.000 
está completo, pero es insuficiente en razón de la misma escala y en razón de 
la heterogeneidad de sus fuentes. Y el mucho más interesante y útil 1:50.000 
presenta para Córdoba muchas limitaciones: aún hoy bastantes hojas sin 
publicar y otras muchas son de la l. ª serie, en general anticuadas, siendo en 
consecuencia menos de las deseables las que han aparecido de la "serie 
magna" y menos aún las que disponen de ambas series que con frecuencia se 
complementen adecuadamente. 
c) Cartografía histórica y de la ciudad de Córdoba. La primera -provincial, 
comarcal o de la ciudad de Córdoba- como dijimos es muy parcial, y, como 
puede deducirse de su especificación en el texto, en buena medida se encuen-
tra en la Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército, que ha dado a la luz 
sus existencias. No obstante, para los planos de la Ciudad de Córdoba ésta se 
diversifica más, completándose con otros de otras procedencias y con los 
planos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1984. 
La Fotografía Aérea, como puede observarse en el texto, comprende vuelos 
oficiales y privados, y creemos -salvo error- que la relación era completa en 
torno a finales de 1984. No obstante, la descoordinación que rige en la mate-
ria y la profusa utilización de la fotografía aérea para los fines más variados 
pueden haberla incrementado algo y en cualquier caso inducido alguna 
omisión. 
Por último, aparece en el libro un Indice Alfabético de Autores, seguidos en 
cada caso por una o varias cifras, que ayudan a localizar sus obras pero que 
están referidas no a las páginas en que se encuentran sino al número de orden 
correlativo que precede a cada una de ellas. 
3. DIAGNOSTICO SOBRE LA GEOGRAFIA PROVINCIAL 
Por supuesto que la finalidad esencial de la bibliografia que comentamos es 
servir de espejo que ayude a identificar los trabajos geográficos o parageográ-
ficos que existen sobre la provincia de Córdoba. Pero qué duda cabe que su 
análisis y articulación ha ayudado también a sus autores -y sin duda puede 
ayudar a los lectores- para hacer un diagnóstico sobre el estado en que se 
encuentra la geografía cordobesa. Diagnóstico que en conjunto nos parece 
que arroja sobre ésta el siguiente balance: 
a) Los estudios geográficos sobre el solar cordobés son escasos, y desde 
luego más exiguos que los que pueden presentar otros territorios andaluces y 
españoles. 
b) Se trata por otra parte de una obra parcial (o sea, centrada en aspectos y 
zonas concretas de la provincia de Córdoba), dispersa y variopinta (tanto por 
lo que se refiere al tiempo, a las publicaciones en que aparece y a los objetos de 
estudio) y poco sistemática (sin que en general responda a líneas de investi-
gación coherentes). 
c) Y por último -y no sin conexión con lo anterior- hay en ella un predo-
minio de los estudios parageográficos o propios de ciencias afines a la Geo-
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grafía, debiéndose resaltar en concreto la gran profusión de estudios teñidos 
de historicismo, geológicos y económicos, en la mayoría de los casos hechos 
por no geógrafos. 
Estos caracteres de conjunto, que sintéticamente pueden resumirse en la 
expresión "anemia de la geografía cordobesa", obedecen sin duda a la alu-
dida situación periférica de nuestra provincia en relación con las redes de las 
universidades más tradicionales de Andalucía -Granada y Sevilla- y al 
hecho -a ello ligado- de no haber tenido Córdoba hasta tiempos recientes 
ninguna institución geográfica ad hoc, precisamente cuando esta disciplina 
se estaba consolidando en España según una epistomología y técnicas de 
trabajo genuinas y auténticamente científicas. 
Pero ¿hay que deducir de todo ello que lo publicado y recogido en esta 
bibliografía no tiene valor y que hay que desecharlo? De ninguna manera 
opinamos así. Es más no parece que teniendo como base lo existente se puede 
acometer un estudio geográfico sistemático de la provincia, en base a los 
siguientes presupuestos y líneas de actuación: 
• El corpus de fuentes estadísticas, cartografía y fotografía aérea de que se 
dispone no es menor que el existente para otras provincias andaluzas y espa-
ñolas y por tanto aquéllas pueden constituir una base sólida para los análisis 
geográficos sistemáticos de la provincia. No obstante, se echa de menos, 
sobre todo en cartografía, la existencia de mapas y planos de pequeña escala 
que por los organismos provinciales competentes deberían impulsarse bien 
para toda la provincia, bien con carácter más puntual (por ejemplo planos de 
todos nuestros pueblos). 
• Va existiendo una literatura geográfica y económica de Andalucía, rela-
tivamente abundante, regida por el "leiv-motiv" del "subdesarrollo andaluz" 
y más recientemente por el de los desequilibrios comarcales intrarregionales, 
que obviamente ayuda mucho a comprender nuestra provincia dentro del· 
contexto de su región. En esta línea de análisis sería deseable profundizar 
geográficamente en cómo y por qué Córdoba tan resueltamente se ha sumer-
gido en ese "Eje Interior de Andalucía", quintaesencia del subdesarrollo 
andaluz, y en los desequilibrios comarcales provinciales tan agudos que ello 
conlleva. Evidentemente que esta línea de investigación debería trascender el 
plano meramente académico, adoptar un carácter interdisciplinar e impulsar 
un cambio de tendencia. 
• En Geografía Física, como hemos repetido, contamos con estudios geoló-
gicos valiosos y en detalle que se agradecen teniendo en cuenta la compleji-
dad litológica, estructural y tectónica sobre todo de las grandes unidades 
provinciales de Sierra Morena y Subbéticas. No obstante, todas las otras 
ramas de la Geografía Física -incluida la Geomorfología- se encuentran 
muy en ciernes, aunque en algún caso con cierta esperanza de superación 
según los estudios en curso. Así las cosas, quizás una línea de investigación 
fructífera sería la de análisis del paisaje integrado, a los que se presta la nítida 
compartimentación de la provincia en tres grandes unidades naturales: Sie-
rra Morena, Depresión del Guadalquivir y Sierras Subbéticas. 
• Para el conjunto de la Geografía Humana, como también se ha repetido, 
son abundantes pero de valor muy desigual los estudios históricos, prolifera-
ción comprensible teniendo en cuenta el "boom" historicista de los dos últi-
mos siglos, a que se refiere nuestra bibliografía y el gran protagonismo histó-
rico del solar provincial y sobre todo de la capital. Dichos estudios, teniendo 
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en cuenta los condicionamientos aludidos sin duda son útiles para el geógrafo 
cordobés, y por ello se acogen generosamente en nuestra obra. Pero constitu-
yen para él también un peligro porque generando una cierta alienación histo-
ricista -tan frecuente, por otra parte, en la geografía española- pueden 
inducir olvido y superficialidad en el análisis de los procesos espaciales 
actuales, que constituyen el objeto inequívoco de nuestra disciplina. 
• Respecto a la Demografía no son despreciables algunos estudios que 
sobre la provincia se han hecho últimamente, pero son aún muy insuficientes. 
Siendo urgente en este sentido la evaluación sistemática de la actual demo-
grafía cordobesa, profundamente alterada por las emigraciones de los últi-
mos decenios y cuyo resultado sobrecogedor constituye un ingrediente básico 
de su profundo subdesarrollo. El momento actual, por lo demás, es muy propi-
cio para esta línea de investigación porque disponemos ya de los datos del 
último censo y porque la ralentización de la emigración a causa de la crisis 
económica ha conferido al comportamiento demográfico cordobés un cierto 
sosiego. 
• Sin duda es en la Geografía Agraria cordobesa donde el estudioso puede 
encontrar en nuestra bibliografía más títulos, y muchos de ellos relativa-
mente actuales y estrictamente geográficos. No obstante , aún se dista de 
conocer a fondo sus "mecanismos fundamentales " , de haber comprendido 
su origen y evolución y clasificado adecuadamente sus estructuras, de haber 
estudiado en profundidad algunos de sus sectores como el regadío, etc. Para 
conseguir todo ello además con cierto éxito sería conveniente una cierta coor-
dinación, inexistente, aunque sólo fuese entre los organismos universitarios 
que se ocupan de lo agrario, a saber: E.T.S.I.A., Facultad de Veterinaria, 
E.T.E.A. , Departamentos de Geografía. 
• Prácticamente es inexistente una geografía cordobesa industrial, comer-
cial, del transporte y de las comunicaciones, primando en los escasos estudios 
que se recogen los enfoques económicos e históricos. Y sin embargo con un 
estudio serio sobre estos temas, que es urgente, probablemente se confirmaría 
el carácter paradigmático de la coherente articulación comercial y viaria de 
la provincia de Córdoba en torno a su capital, que constituye uno de los 
rasgos geográficos más atrayentes de nuestro territorio. 
• Y, por último, casi nada hay-sobre Poblamiento y Hábitat cordobeses, y 
algo más, pero con frecuencia harto discutible sobre Geografía Urbana de 
Córdoba, aunque en este último caso con estudios en curso muy prometedores. 
Ante este panorama, dos líneas de investigación están muy claras. Por una 
parte, la definición y caracterización morfológica y funcional de nuestros 
pueblos, híbrido urbano-rural de un poblamiento genuino del Sur de España 
-y alguna otra parte muy localizada de Europa como Sicilia-. Y, por otra, el 
estudio a fondo de la capital, muestrario sin igual de las realizaciones urba-
nísticas españolas desde época romana, pero cuyas secuencias exactas o se 
desconocen o están desvirtuadas por el tópico histórico inconsistente. 
Pero realizado este diagnóstico de geografía provincial y esbozadas algu-
nas líneas de estudio que se deducen de los hechos y de la bibliografía exis-
tente, por último inquirir sobre el fundamento mismo de una Geografía de la 
Prouincia de Córdoba. ¿Es correcto y oportuno siquiera que se piense en ella? 
¿No contradice su sola mención la tendencia actual de superación de las 
provincias? Desde un punto de vista muy pragmático, la debilidad misma de 
la bibliografía comentada atestigua que con una concepción poco especiali-
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zada de los estudios geográficos, su onda expansiva ha afectado poco a nues-
tro territorio. Pero evidentemente no estriba aquí la base científica de una 
geografía provincial cordobesa. Ella hay que asentarla -como se ha 
reiterado- en la coherencia espacial de su territorio, perfectamente articu-
lado en torno a su capital y con conciencia "vivida" de su singularidad (por 
supuesto dentro de Andalucía) que se ha forjado en la continuidad secular del 
reino histórico de Córdoba, esencialmente el mismo no sólo a partir de la 
conquista cristiano-medieval sino también en época musulmana, y recono-
cido igualmente -salvo ajustes insignificantes- en la división provincial de 
Javier de Burgos de 1833. De forma, pues, que sea o no sea artificial el hecho 
provincial en otras partes de España, ciertamente no lo fue ni lo es en el caso 
de Córdoba. Y de aquí la justificación de su estudio específico realzado, por 
otra parte, por esa síntesis que supone de geografia andaluza en base a su 
centralidad dentro de la región y en base a la comprensión que realiza de las 
tres grandes unidades morfotectónicas y naturales de Andalucía: Sierra 
Morena, Depresión del Guadalquivir y Sierras Sub béticas, una de las partes 
externas de la Cordillera Bética. 
Sirva por tanto esta bibliografia -y este es el deseo de sus autores- para 
ayudar al estudio de una parte de Andalucía, la provincia de Córdoba, que 
entendemos con características genuinas, personalidad propia y geográfica-
mente como tierra ignota hasta el momento presente. 
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3.3. Estudios históricos de interés geográfico 
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geográfica". Axerquía, n.º 2, pp. 107-128. 
812 ORTI BELMONTE·, M.A. (1958): "Elogio y glosa de la casa y del patio 
cordobeses". V.C., n.º 14, s.p. 
813 ORTI BELMONTE, M.A. (1961): "La Plaza de los Capuchinos". V.C., n.º 
33, s.p. 
814 ORTI BELMONTE, M.A. (1963): "La Calle de las Siete Revueltas". 
B.R.A.C., n.º 85, pp. 151-156. 
815 PADILLA GONZALEZ, J. (1984): "Las Ordenanzas de Alarifazgo. 
Fuente histórica fundamental para el conocimiento del urbanismo y 
arquitectura de Córdoba (siglos XV y XVI)". Cajasur. vol. 11, n.º 9, pp. 5-7. 
816 PADILLA GONZALEZ, J. (1985): "Las Collaciones, pasado y futuro de 
nuestras ciudades". Cajasur, vol. 11, n.º 11, pp. 15-17. 
817 SERRANO, D. (1914): Por Córdoba. Córdoba, Imp. del Diario de Córdoba, 
47 pp. 
4. FUENTES ESTADISTICAS 
4.1. Estadísticas generales 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORDOBA (1929-
1973: Memorias Comerciales de la Provincia de Córdoba. 
-Información diversa, de carácter anual, sobre estadísticas agrarias, demo-
gráficas, industriales, mineras, de transportes, turísticas, etc., referidas a 
la provincia y ciudad de Córdoba. 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORDOBA (1979-
1987): Córdoba en cifras. 
-Se trata de una publicación más completa que la anterior sobre estadísticas 
anuales de la provincia. Incluye información sobre climatología, demo-
grafia, precios, protesto de letras, movimiento mercantil, energía, agri-
cultura, minería, vivienda, industria transporte y comunicaciones, sani-
dad y enseñanza. 
, -
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA (1945): Anuario estadístico 
provincial de Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 240 pp. 
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL (1982): Anuario estadístico de 
Andalucía. Sevilla, Universidad de Sevilla, 224 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1959): Reseña estadística 
provincial de Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 725 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1972): Reseña estadística 
provincial de Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 186 pp. 
4.2. Estadísticas de población 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA (1927): Nomenclator de 1920. 
Provincia de Córdoba. Madrid, Imp. de los hijos de M.G. Hernández, 20 
pp. 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA (1946): Nomenclator de 1940. 
Provincia de Córdoba. Madrid, Imp. Barranco, 70 pp. 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADIS-
TICO (1876): Nomenclator de la provincia de Córdoba. Año 1863. Madrid, 
s.i., 93 pp. 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADIS-
TICO (1892): Nomenclator de 1888. Provincia de Córdoba. Madrid, 
D.G.I.G.E., 36 pp. 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADIS-
TICO (1901-1911): Nomenclator. Provincia de Córdoba. Años 1900 y 1910. 
Madrid, D.G.I.G.E., año 1900, 12 pp. y año 1910, 14 pp. 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL 
Y ESTADISTICO (1933): Nomenclator de 1930. Provincia de Córdoba. 
Madrid, D.G.I.G.E., 30 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1958): Nomenclator de 1950. 
Provincia de Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 34 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1963): Nomenclator. Cór-
doba, 1960. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 37 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1973): Censo de la población 
de España de 1970. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 
48 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1973): Nomenclator 1970. 
Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 37 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Censo de población 1970. 
Córdoba. Características de la población. Madrid, Instituto Nacional de 
Estadística, 55 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1976): Censo de la vivienda 
en España. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, vol. II. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1976): Censo de los edificios 
de España, 1970. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 
vol. I. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1982): Censo de locales, 1980. 
Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, vol. III, 151 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1984): Censo de población de 
1981. Resultados provinciales. l.ª parte: Características de la población. 
Madrid, Instituto Nacional de Estadística, vol. III, 108 pp. 
INST.ITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1984): Nomenclator de la 
provincia de Córdoba. Año 1981. Madrid, Instituto Nacional de Estadís-
tica, 27 pp. 
4.3. Estadísticas económicas 
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA (1962): Estudio monográfico 
sobre el censo industrial de la provincia de Córdoba referido a diciembre 
de 1960. Madrid, Ministerio de Industria, 57 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1965): Primer Censo Agrario 
de España, 1962. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 80 
pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1970): II Encuesta Nacional 
del comercio interior. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de Estadís-
tica, 58 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1974): Censo Agrario de 1972. 
Serie A: Primeros resultados. Córdoba. Madrid, Instituto Nacional de 
Estadística, 32 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1974): Censo Agrario de 
España, 1972. Córdoba. Serie B: Cuadernos Provinciales. Madrid, Insti-
tuto Nacional ae Estadística, 64 pp. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1984): Censo Agrario de 
España, 1982. Resultados Provinciales. Madrid, Instituto Nacional de 
Estadística, vol. III, 234 p. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1984): Censo Agrario de 
España, 1982. Resultados Comarcales y Municipales . Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística, vol. IV, 101 pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1968): Inventario forestal nacional, 
Córdoba. Madrid, Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, 84 
pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1973): Catastro vitivinícola. Córdoba. 
Viñedo. Madrid, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, 79 pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1974): Inventario agronómico del oli-
var. I: Provincia de Córdoba. Madrid, Dirección General de la Producción 
Agraria, 165 pp. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA (1977): Registro de industrias. Activida-
des y productos. Región 10.ª. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla. Madrid, Ministerio de Agricultura, 311 pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1979): Inventario forestal nacional. 
Estimaciones comarcales y mapas. Cuaderno nJ1 3 (Cádiz, Castellón, 
Ciudad Real, Córdoba, La Coruña). Madrid, Instituto para la Conserva-
ción de la Naturaleza. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1979): Inventario de agrios. Córdoba. 
Madrid, Ministerio de Agricultura, 54 pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1979): Inventario agronómico de fruta-
les. Córdoba. Madrid, Dirección General de la Producción Agraria, 68 pp. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1984): Directorio de industrias agrarias. 
Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla. Madrid, Ministerio de Agricultura, 637 pp. 
SERVICIO SINDICAL DE ESTADISTICA (1970): Superficies de cultivo de 
1969. Separata provincial: Córdoba. Madrid, Edic. y Public. Popul. 424 
pp. 
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5. CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA AEREA 
5.1. Instituto Geográfico y Catastral 
MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:50.000: Las hojas correspondientes a 
la provincia de Córdoba y que la afectan total o parcialmente son las que 
a continuación se detallan: 
núm. nombre de la hoja edic. año 
* 807 Chillón l. ª 1952 
832 Monterrubio de la Serena 2.ª 1977 
* 833 Hinojosa del Duque 3.ª 1966 
* 834 San Benito 2.ª 1953 
856 Maguilla 2.ª 1974 
857 Valsequillo 2.ª 1970 
858 El Viso 3.ª 1969 
* 859 Pozo blanco 3.ª 1955 
* 860 Fuencaliente 3.ª 1955 
* 878 Azuaga l.ª 1950 
* 879 Fuente Obejuna 3.ª 1957 
880 Espiel 3.ª 1969 
881 Villanueva de Córdoba 3.ª 1970 
882 Cardeña 3.ª 1969 
883 Virgen de la Cabeza 3.ª 1976 
899 Guadalcanal 2.ª 1973 
900 La Cardenchosa 3.ª 1969 
901 Villaviciosa de Córdoba 3.ª 1969 
* 902 Adamuz 3.ª 1946 
903 Montoro 3.ª 1976 
* 904 Andújar 2.ª 1923 
921 La Navas de la Concepción 2.ª 1970 
922 Santa María de Trassierra 3.ª 1970 
* 923 Córdoba 2.ª 1969 
924 Bujalance 4.ª 1974 
942 Palma del Río 2.ª 1976 
943 Posadas 3.ª 1970 
944 Espejo 3.ª 1969 
* 945 Castro del Río 3.ª 1966 
* 946 Martos 2.ª 1950 
964 La Campana 2.ª 1969 
965 Ecija 3.ª 1969 
966 Montilla 3.ª 1969 
967 Baena 3.ª 1977 
* 968 Alcaudete 2.ª 1951 
987 El Rubio 3.ª 1972 
988 Puente Genil 2.ª 1969 
989 Lucena 2.ª 1976 
* 990 Alcalá la Real l.ª 1933 
1006 Benamejí 2.ª 1969 
1007 Rute 2.ª 1976 
* Las hojas con asterisco son las publicadas en proyección poliédrica, mien-
tras que las restantes lo están en proyección U.T.M. 
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MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:50.000: Mapas en relieve. Serie 
moderna en fase de publicación. No hay ninguna hoja publicada de la 
provincia. 
MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:25.000: No existe ninguna hoja publi-
cada de la provincia. 
MAPA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA A ESCALA 1:200.000: Proyec-
ción U.T.M. 
MAPA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA A ESCALA 1:500.000: Proyec-
ción U.T.M. 
MAPA GRA VIMETRICO PROVINCIAL DE CORDOBA A ESCALA 
1 :200.000: Isoanómalas Aire Libre. 
MAPA GRA VIMETRICO PROVINCIAL DE CORDOBA A ESCALA 
1 :200.000: Isoanómalas Bouguer. 
MAPA NACIONAL TOPOGRAFICO PARCELARIO: Los planos parcela-
rios y cualquier tipo de documentación catastral pueden ser obtenidos en 
la Delegación Provincial del Instituto Geográfico y Catastral. Existen 
concretamente mapas de los términos municipales a escala 1:5.000. 
MAPA DE ESPAÑA SERIE WORLD: Serie 1404 con división internacional. 
En proyección Lambert. Las hojas que afectan a la provincia de Córdoba 
son las de "Badajoz-Lisboa", "Albacete", "Sevilla" y "Málaga" . 
ATLAS GEOGRAFICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:500.000: Se trata de un 
conjunto de 15 láminas más diversos detalles y mapas temáticos a otras 
escalas. Las láminas pertenecientes a la provincia de Córdoba son la n .º 
10 y 13. 
MAPA TOPOGRAFICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDA-
LUCIA A ESCALA 1:300.000: Junta de Andalucía, Consejería de Política 
Territorial, 1985. 
MAPA HIDRAULICO DE ANDALUCIA A ESCALA 1:400.000: l. ª edición, 
1982. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
5.2. Servicio Geográfico del Ejército 
MAPA MILITAR A ESCALA 1:800.000. SERIE BC: La provincia de Córdoba 
queda comprendida en las hojas de Sevilla (1-3) y Granada (2-3). Publi-
cado en proyección y cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 400 m. 
MAPA MILITAR A ESCALA 1:400.000. SERIE 4C: Publicado en proyección 
y cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 200 m. El territorio cordobés se 
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MAPA MILITAR A ESCALA 1:200.000. SERIE 2C: Publicado en proyección 
y cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 100 m. La provincia de Córdoba 










Villanueva de la Serena 
Pozo blanco 
Córdoba 




MAPA MILITAR A ESCALA 1:100.000. SERIE C: Publicado en proyección y 
cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 40 m. Hasta la actualidad se hallan 




















7-16 * Vva. de la Serena 
7-17 * Zalamea de la J eren a 
7-19 * Palma del Río 
8-16 * Almadén 
8-17 * Pozoblanco 
8-19 * Córdoba 
8-20 * Ecija 
(*) Hoja formato 46'5 x 70 cm. 
MAPA MILITAR A ESéALA 1:50.000. SERIE L: Publicado en proyección y 
cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 20 m. Las hojas correspondientes al 
























Monterrubio de la Serena 







Villanueva de Córdoba 
Cardeña 





Navas de la Concepción 





































Palma del Río 
Posadas 
Espejo 










Alcalá la Real 
Benamejí 
Rute 
(•) Hoja formato 46'5 x 70 cm. (*) Publicada también en plástico (poliester). 
MAPA MILITAR A ESCALA 1:25.000. SERIE 5V: Plano director. Publicado 
en proyección y cuadrícula U.T.M. Equidistancia de 10 m. La numeración 
de las diversas hojas consiste en el número de la hoja 1:50.000 a la que 
pertenecen seguido de un número romano que indica el cuadrante. No 
hay ninguna hoja publicada de la provincia de Córdoba. 
MAPA MILITAR A ESCALA 1:10.000. SERIE 2V: Publicado en proyección 
U.T.M. Serie de mapas o planos· locales. La numeración de esta serié 
consta de tres números: los dos primeros son los correspondientes al 
mapa de la serie L a escala 1:50.000, mientras que el tercero indica la 
situación particular de la hoja. La serie L se subdivide en 25 hojas de la 
serie 2V. Equidistancia de 5 m. Publicados nueve cuadrantes de la hoja 
n.Q 902 del Mapa Topográfico Nacional. 
MAPA MILITAR A ESCALA 1:5000. SERIE V: Publicado en proyección 
U.T.M. Equidistancia de 2 m . Serie de mapas o planos locales. Ninguna 
hoja publicarla de la provincia. 
5.3. Instituto Geológico y Minero 
MAPA GEOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA A ESCALA 
1:200.000: Se encuentra aún sin publicar. 
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200.000: Se trata de una 
síntesis de la cartografía existente. Sus hojas se corresponden con las de 
la serie 2C del mapa militar. La provincia de Córdoba queda compren-
dida entre las siguientes: 
núm. nombre 
60 Villanueva de la Serena 




82 Morón de la Frontera 
83 Granada-Málaga 
Nota: La colección consta de hoja y memoria descriptiva. 
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MAPA METALOGENETICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200.000: Consta de 
hoja y memoria descriptiva. Todas las hojas publicadas. 
MAPA GEOTECNICO GENERAL A ESCALA 1:200.000: Consta de hoja y 
memoria descriptiva. Todas las hojas publicadas. 
MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES A ESCALA 1:200.000: Consta de hoja y 
memoria descriptiva. Todas las hojas publicadas. 
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000. i.a SERIE: Sus 
hojas se corresponden con las de la serie L del mapa militar. Consta la 
colección de hoja y memoria descriptiva. Se trata de una edición a extin-
guir. De la provincia de Córdoba se publicaron las siguientes hojas: 
núm. nombre 
833 Hinojosa del Duque 
857 Valsequillo 
858 El Viso 
859 Pozo blanco 
881 Villanueva de Córdoba 
882 Venta de Cardeña 









989 Lucen a 
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 2.ª SERIE (PRO-
YECTO MAGNA): Se trata de una serie más moderna, continuación de la 
anterior, y también con memoria y hoja. Las publicadas hasta ahora son 
las siguientes: 
núm. nombre núm. nombre 
832 Monterrubio de la Serena 902 Adamuz 
856 Maguilla 878 Azuaga 
903 Montoro 879 Peñarroya-Pueblonuevo 
921 Navas de la Concepción 880 Es piel 
922 Santa María de Trassierra 901 Villaviciosa de Córdoba 
923 Córdoba 
924 Bujalance 
942 Palma del Río 
943 Posadas 
944 Espejo 
964 La Campana 
965 Ecija 
987 El Rubio 
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MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:400.000: Corresponden a la 
provincia de Córdoba las hojas: 
núm. nombre 





MAPA LITOLOGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:500.000: Elaborado bajo la 
dirección de Oriol-Riba. Madrid, 1969. Consta de cuatro hojas más 
leyenda (puede formarse como mural). 
ATLAS E INVENTARIO DE ROCAS INDUSTRIALES: Realizado por la 
División de Geotecnia del I.G.M.E. Madrid, 1978. Contiene un mapa 
director, un mapa de provincias y división de hojas a escala 1:200.000 y , 
por último, un inventario y mapa de rocas industriales a escala 1:500.000. 
MAPA HIDROGEOLOGICO DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR A 
ESCALA 1:200.000: Contiene dos hojas con memoria. 
MAPA METALOGENETICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:500.000. Hojas y 
memorias explicativas. 
5.4. Ministerio de Agricultura 
MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS A ESCALA 1:50.000: La 
serie consta de mapa y folleto explicativo. Todas las hojas de la provincia 
de Córdoba están publicadas. 
MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS A ESCALA 1:200.000: 
Madrid, 1986. (Con libro-memoria). 
MAPA FORESTAL DE ESPAÑA A ESCALA 1:400.000: Confeccionado por 
la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Madrid, 1961. 
ATLAS AGROCLIMATICO NACIONAL DE ESPAÑA: Madrid, Dirección 
General de la Producción Agraria, 1979, I vol. más anexos cartográficos. 
MAPA DE MONTES DEL ESTADO Y CONSORCIADOS A ESCALA 
1:200.000: Madrid, !CONA, 1983. 
5.5. Junta de Andalucía y Centro de Estudios Territoriales y Urbanos 
MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:300.000: En colaboración con el 
I.G.N., 1986. 
MAPA GEOLOGICO Y MINERO A ESCALA 1:400.000: En colaboración con 
el I.G.M.E., 1985. 
MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:10.000: En existencia las hojas de los 
siguientes municipios de la provincia: 
l. ADAMUZ (Programa 87) 
2. ALMEDINILLA (Programa 87 · Parte) 
3. ALMODOV AR DEL RIO (Programa 87 - Parte) 
4. BAENA (Programa 87 - Parte) 
5. BELMEZ (Programa 87 - Parte) 
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6. BENAMEJI (84) 
7. BUJALANCE (Programa 87) 
8. CABRA (Embalse de Iznájar - Parte) 
8. CABRA (Programa 87 - Parte) 
9. CAÑETE DE LAS TORRES (Programa 87) 
10. CARCABUEY (Embalse de Iznájar - Parte) 
10. CARCABUEY (Programa 87 - Parte) 
11. CARDEÑA: (Programa 87 - Parte) 
12. CARLOTA, LA (86) 
12. CARLOTA, La (Programa 87 - Parte) 
13. CARPIO, EL (Programa 87) 
14. CASTRO DEL RIO, (Programa 87 - Parte) 
15. CONQUISTA (Programa 87 - Parte) 
16. CORDOBA (Programa 87) 
17. EMBALSE DE IZNAJAR (84) 
18. ENCINAS REALES (Programa 87 - Parte) 
19. ESPEJO (Programa 87 - Parte) 
20. FERNAN NUÑEZ (Programa 87 - Parte) 
21. FUENTE OBEJUNA (Programa 87 - Parte) 
22. FUENTE TOJAR (Programa 87) 
23. GRANJUELA, LA (Programa 87 - Parte) 
24. GUADALCAZAR (86) 
24. GUADALCAZAR (Programa 87 - Parte) 
25. HINOJOSA DEL DUQUE (Programa 87 - Parte) 
25. HORNACHUELOS (Programa 87 - Parte) 
26. IZNAJAR (Embalse de Iznájar) 
26. IZNAJAR (Programa 87 - Parte) 
27. LUCENA (Embalse de lznájar - Parte) 
28. LUQUE (Programa 87 - Parte) 
29. MONTALBAN DE CORDOBA (84) 
30. MONTEMA YOR (85) 
30. MONTEMA YOR (Programa 87 - Parte) 
31. MONTILLA (86) 
32. MONTORO (86) 
32. MONTORO (Programa 87) 
33. MORILES (85) 
34. NUEVA CARTEY A (84) 
35. OBEJO (Programa 87 - Parte) 
36. PALMA DEL RIO (Programa 87) 
37. PEDRO ABAD (85) 
37. PEDRO ABAD (Programa 87) 
38. PEDROCHE (Programa 87 - Parte) 
39. PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Programa 87) 
40. POZOBLANCO (86) 
40. POZOBLANCO (Programa 87 - Parte) 
41. PRIEGO DE CORDOBA (Embalse de Iznájar - Parte) 
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41. PRIEGO DE CORDOBA (Programa 87) 
42. PUENTE GENIL (84) 
43. RAMBLA, LA (86) 
43. RAMBLA, LA (Programa 87 - Parte) 
44. RUTE (Embalse de Iznájar) 
44. RUTE (Programa 87 - Parte) 
45. SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS (86 - Parte) 
46. SANTAELLA (86) 
47. TORRECAMPO (Programa 87 - Parte) 
48. V ALENZUELA (Programa 87 - Parte) 
49. VICTORIA, LA (86) 
49. VICTORIA, LA (Programa 87 - Parte) 
50. VILLA DEL RIO (Programa 87) 
51. VILLAFRANCA DE CORDOBA (Programa 87) 
52. VILLAHARTA (85) 
53. VILLANUEV A DE CORDOBA (Programa 87) 
54. VILLANUEV A DEL DUQUE (Programa 87 - Parte) 
55. VILLA VICIOSA DE CORDOBA (Programa 87 - Parte). 
Nota: Actualizado hasta Enero 1988. 
( ) La cifra entre paréntesis indica la fecha de restitución y dibujo 
del trabajo. 
MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:25.000: En existencia las hojas de los 
siguientes municipios: 
l. ADAMUZ (85) 
2. ALMODOV AR DEL RIO (83) 
3. BELMEZ (85) 
4. CABRA (84) 
5. CAÑETE DE LAS TORRES (83) 
6. CARCABUEY (83) 
7. CARDEÑA (85) 
8. ENCINAS REALES (83) 
9. ESPIEL 
10. FERNAN NUÑEZ (83) 
11. FUENTE OBEJUNA (83) 
12. FUENTE PALMERA (83) 
13. GUADALCAZAR (83) 
14. HORNACHUELOS (83) 
15. LUQUE (83) 
16. OBEJO (83) 
17. PALMA DEL RIO (83) 
18. POSADAS (83) 
19. PRIEGO DE CORDOBA (84) 
20. VILLAFRANCA DE CORDOBA (83) 
21. VILLA VICIOSA DE CORDOBA (83) 
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MAPA TOPOGRAFICO A ESCALA 1:5.000: 
l. Arrecife (LA CARLOTA) (86) 
5.6. Mapas y planos históricos de interés 
Nota: En este epígrafe seguimos una ordenación cronológica a la hora de 
relacionar los planos o mapas. 
a) Provincia de Córdoba 
LO PEZ, T. (1761): Mapa del Reyno de Córdoba. Cartoteca Histórica del Servi-
cio Geográfico del Ejército. Existen dos mapas de la misma fecha conser-
vados en esta cartoteca, de los cuales uno de ellos es anónimo aunque 
posiblemente atribuible a este mismo autor. 
LO PEZ, T. (1797): Mapa Geográfico del Reyno y Obispado de Córdoba. Carto-
teca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército y Biblioteca Nacional 
de Madrid. 
COELLO, F. (1865): Mapa de la provincia de Córdoba. Cartoteca Histórica 
del Servicio Geográfico del Ejército. 
CUERPO DE INGENIEROS MILITARES (1867): Mapa de parte de la pro-
vincia de Córdoba. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del 
Ejército. 
V AL VERDE, E. (1880): Provincia de Córdoba. Cartoteca Histórica del Servi-
cio Geográfico del Ejército. 
INSTITUTO GEOGRAFICO (s. XIX): Provincta de Córdoba. Planimetría. 
Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
b) Comarcas cordobesas 
AMPUDIA Y V ALDES, J . de (1761): Plano geográfico de las nuevas pobla-
ciones de Andalucía. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del 
Ejército. 
AMPUDIA Y VALDES, J. de (1761): Plano topográfico de la Sierra del Tar-
dón. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
AMPUDIA Y V ALDES, J. de (1761): Plano topográfico de la feligresía de 
Fuente Palmera. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
VELEZ, C. (1752): Mapa de Los Pedroches. Cartoteca Histórica del Servicio 
Geográfico del Ejército. 
GARZA, F.C. de la (1788): Mapa geográfico de las Sierras y Cercanías de las 
villas de Espiel, Belmez .. . Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del 
Ejército. 
ANONIMO (s. XIX) : Croquis del camino de Almadén a Córdoba. Cartoteca 
Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
GUTIERREZ (1802): Mapa Geográfico de Aguilar de la Frontera. Cartoteca 
Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
CUERPO DE INGENIEROS MILITARES (1864): Plano topográfico de Cór-
doba a Puente Genil (Campañas de Julio César). Cartoteca Histórica del 
Servicio Geográfico del Ejército. 
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1:800.000 
SERVICIO GEOGRAFICO DEI EJERCITO 
.NQIA.: Ambas hojas se encuentran publicadas . 
DISTRIBUCION DE HOJAS 
DE LOS MAPAS A ESCALA 
1:400.000 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO E IN5IIJIIJO GEOLOG!CQ . 
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NOTA: Se encuentran todas las hojas publicadas . 
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1:50.000 
INSTITUTO GEOGRAFICO. SERVICIO GEOGRAEICO DEL EJERCITO, 
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A. LOPEZ ONTIVEROS, F.R. GARCIA VERDUGO, J.L. REYES LORITE, M. RIVERA MATEOS 
INSTITUTO GEOGRAFICO (1880): Ayuntamiento de Rute. Cartoteca Histó-
rica del Servicio Geográfico del Ejército. 
DIRECCION DE FERROCARRILES (1890): Ferrocarril de Peñarroya a 
Fuente del Arco. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
c) Planos de la ciudad de Córdoba 
HURTADO, A. (1787): Plano del terreno que comprende el sitio que llamado el 
Campo de la Merced ... Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del 
Ejército. 
KARVINSKY, Barón de y RILLO, J . (1811): Plano topográfico de la ciudad de 
Córdoba. Escala aproximada 1:3.000. Cien estados decimales de dos 
varas castellanas cada uno. Publicado en el Boletín de la Real Academia 
de Córdoba, n.º IX, 1930, pp. 117. 
ANONIMO (1840-50): Plano de la ciudad de Córdoba. Cartoteca Histórica del 
Servicio Geográfico del Ejército. 
YNZA, D. y GARCIA OTERO, J. (1844): Plano topográfico en que se repre-
senta la parte lateral del Canal del Guadalquivir ... derivación de Alcolea 
del Río. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
ZAYAS, J. de; PRIETO, J. y LEON Y CANALES, B. (1848): Plano del Perí-
metro de la ciudad de Córdoba, como punto de acuartelamiento. Carto-
teca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
MONTIS Y FERNANDEZ, J.M. de (1851): Córdoba. Plano de Población. 
Escala aproximada 1:5.000. De 500 varas. Biblioteca Nacional de Madrid. 
MONTIS Y FERNANDEZ, J.M. de y MELENDEZ, P.N. (1851): Plano de 
Córdoba. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Escala 
1:10.000. 
CASAÑAL Y ZAPATERO, D. (1884): Plano de Córdoba. Córdoba, Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba. Escala aproximada 1:3.000. Cartoteca Histó-
rica del Servicio Geográfico del Ejército. Realizado también a otras 
escalas. 
RIVERA, J. (1890): Croquis del proyecto de triangulación para el plano de 
Córdoba. Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. 
RIVERA, J. (1890): Plano de Córdoba. Cuadro de reunión. Cartoteca Histó-
rica del Servicio Geográfico del Ejército. 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL (1927): Córdoba. Plano de 
Población. Madrid, Instituto Geográfico y Catastral. Escala 1:2.000. 
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA (1977): Plano, guía, 
callejero de Córdoba. Madrid, Edit. Almax. Escala 1:8.000. 
d) Planos de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
(1984) 
Plano A 
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. USOS 
GLOBALES, CLASIFICACION Y CALIFICACION. TERMINO MU-
NICIPAL DE CORDOBA. Compuesto de 10 copias geliográficas a escala 
1:25.000. 
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Plano B 
CLASIFICACION Y CALIFICACION. USOS, SISTEMAS Y UNIDADES 
DE GESTION, NUCLEO PRINCIPAL. Compuesto de ocho fotografías 
kodacolor 100x79,5 cm. a igual escala 1:5.000 que el original y una sepa-
rata conteniendo copia heliográfica y ficha de planeamiento correspon-
dientes a alternativa de los terrenos de la Finca de El Patriarca. 
Plano C 
ALINEACIONES Y RASANTES. NUCLEO PRINCIPAL. Compuesto de 41 
copias heliográficas a escala 1:2.000 distribuidos en dos carpetas. 
Plano D 
ESTRUCTURA GENERAL. RED VIARIA Y ESPACIOS LIBRES, JERAR-
QUIZACION Y SECCIONES DE VIAS. NUCLEO PRINCIPAL. Com-
puesto de dos fotografías kodacolor 69,5 x 67,5 cm. a igual escala 1:10.000 
que el original y 5 copias heliográficas a escala 1:2.000. 
Plano E 1 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES. TERMINO MUNICIPAL. Com-
puesto de 10 copias heliográficas a escala 1:25.000. 
Plano E 2 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES. NUCLEO PRINCIPAL. Compuesto 
de 15 copias heliográficas a escala 1:5.000 correspondientes a los planos 
E2a (Saneamiento), E2b (Electricidad y telefonía) y E2c (Abastecimiento 
de agua). 
Plano E3 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES. NUCLEOS PERIFERICOS. Con-
tiene 8 copias heliográficas a escala 1:2.000 de las pedanías. 
Plano F 
CALIFICACION Y ALINEACIONES. USOS, SISTEMAS Y UNIDADES 
DE GESTION. CENTRO HISTORICO. Contiene 8 copias heliográficas a 
escala 1:1.000. 
Plano G 
CLASIFICACION Y CALIFICACION. USOS, SISTEMAS Y UNIDADES 
DE GESTION, ALINEACIONES Y RASANTES. NUCLEOS PERIFE-
RICOS. Contiene 8 copias heliográficas a escala 1:2.000 correspondientes 
a los núcleos de Alcolea, Cañada Real Soriana, Villarrubia, Veredón de 
los Frailes, El Higuerón, Trassierra, El Muriano, Majaneque, La Golon-
drina y El Angel. 
Plano H 
ACTUACIONES Y GESTION DEL SUELO. Contiene 5 copias heliográficas 
a escala 1:5.000. 
Plano I 
SISTEMAS GENERALES. NUCLEO PRINCIPAL. Cada ejemplar contiene 
5 copias heliográficas a escala 1:5.000. 
PLANO DE INFORMACION DEL CENTRO HISTORICO. l. Tipología y 
Valoración Arquitectónica; 2. Altura de la edificación; 3. Usos de la edifi-
cación; 4. Conservación, habitabilidad y edad de la edificación; 5. Régi-
men de tenencia . Se compone de 40 fotografías kodacolor de los planos 
originales dibujados a escala 1:1.000. 
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PLANO DE INFORMACION DEL CENTRO HISTORICO. 6. Paisaje 
Urbano; 7. Tráfico; 8. Estado de la pavimentación. Cada ejemplar se 
compone de tres copias heliográficas a escala 1:2.000. 
5. 7. Fotografía aérea 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO. SECCION DE CARTOGRA-
FIA: Vuelos fotogramétricos del territorio nacional: 
Vuelos Escala aproximada Concepto Tamaño 
Nacional 1956 1:32.000 Positiva contacto Original 24 x 24 
Nacional 1956 1:16.000 Positiva 50 X 50 
Nacional 1956 1: 8.000 Positiva 100 X 100 
Nacional 1956 1: 5.000 Positiva 50 X 60 
Nacional 1956 1: 5.000 Positiva 100 X 100 
Especiales Diversas Positiva contacto 24 X 24 
Especiales Diversas Diapositiva 24 X 24 
Especiales Diversas Autonegativa 24 X 24 
Especiales Diversas Positiva 50 X 60 
Especiales Diversas Positiva 100 X 100 
Super gran 
angular 1967 1:45.000 Positiva contacto 24 X 24 
Super gran 
angular 1967 1:45.000 Diapositiva 24 X 24 
Super gran 
angular 1967 1:45.000 Autonegativa 24 X 24 
Super gran 
angular 1967 1:22.000 Positiva 50 X 50 
Super gran 
angular 1967 1:11.000 Positiva 100 X 100 
Super gran 
angular 1967 1: 7.000 Positiva 50 X 60 
Super gran 
angular 1967 1: 7.000 Positiva 100 X 100 
MINISTERIO DE AGRICULTURA: Vuelo para el Catastro a escala 
1:18.000. Volado todo el territorio provincial en 1977. 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL: Vuelos de 1977 para los muni-
cipios de Hinojosa del Duque, El Viso y Belalcázar, y de 1983 para el 
término de Fernán Núñez. Ortofotos a escala 1:18.000. 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL: En 1984 se proyectaron los 
vuelos de los territorios comprendidos en las hojas topográficas 1:50.000 
de Villaviciosa de Córdoba (901), Adamuz (902), Santa María de Trassie-
rra (922) y Córdoba (923). La escala utilizada es la 1:30.000. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA : Vuelos a escala 1:5.000 del Valle del Guadalquivir y de la zona 
Genil-Cabra, realizados por la empresa EILA de Madrid. 
FO YCAR, S.A. (SEVILLA): Vuelo de toda Andalucía a escala 1:25.000, reali-
zado en 1980. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO: Vuelo Americano de 1956. Volado todo el 
territorio provincial a escala aproximada de 1:33.000. Recubrimiento lon-












24 X 24 
50 X 50 
100 X 100 
24 X 24 
VUELO INTERMINISTERIAL, 1975-1982: Volado todo el territorio provin-












24 X 24 
50 X 50 
100 X 100 
24 X 24 
FHOEBE, S.A. : Vuelo de parte del territorio nacional entre 1971 y 1976 a 
escala 1:20.000. Recubrimiento longitudinal del 60 por ciento. Se encuen-












24 X 24 
50 X 50 
100 X 100 
24 X 24 
VUELO FOTOGRAMETRICO A ESCALA 1 :40.000: Octubre de 1984. Volado 
todo el territorio andaluz. Realizado por TAES, S.A. 
FOTOMOSAICO A ESCALA 1 :25.000 JUNTA DE ANDAL UCIA (CENTRO 
DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y URBANOS): Mosaico de foto$ra-
fias aéreas a escala aproximada 1:25.000. Formato DIN A l. Restitución 
topográfica complementaria a escala 1:50.000. La numeración de las 
hojas es la misma del Mapa Topográfico Natural a éscala 1:50.000; 
seguida del número del cuádruple en caracteres romanos. Para 1989-1990 
estarán publicadas todas las hojas de la Comunidad Autónoma. En el 
momento de la publicación de esta guía, no han sido publicadas aún las 
hojas siguientes de la provincia de Córdoba: 
núm. 
858 - II 
859 - II y III 
860 - II y IV 
880 - I 
967 - I, II, III y IV 
968 - III y IV 
989 - I, II y III 
990 - III y IV 
1.007 - I, II, III y IV 
denominación 





Lucena-Priego de Córdoba 
Benamejí-Rute-Iznájar 
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Montero 1 16 Foycar 7-85 Incar 3-86 
Aguilar de la Fra. 2 02 Citea 7-85 Stereocarto 8-86 
Carlota, La 3 04 Cartofoto 7-86 Cartofoto 9-86 
Bujalance 4 02 Cartofoto 7-86 Cartofoto 9-86 
Cabra 5 02 Cartofoto 7-86 Cartofoto 9-86 































N.º- N/1 o Vuelo Ca mpo Restitución/Dibujo ,. ordenform. :,, 
'.:! 
:,, 
Añora 1 02 Foycru· 12-83 Incar 12,83 Incar 1·84 ,< .,, 
Azuel 2 01 Foycar 12-83 lncar 12,83 lncar 1-84 e 
Belalcázar 3 06 Foycar 12-83 Incar 12-83 Incar 1-84 ~ .., 
Blázquez, Los 4 02 Taes 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 m "' 
Campo Nubes 5 01 Taes 11-82 Incar 2-83 Incar 
.,,
1-84 :,, :,, 
Cañuelo, El 6 01 Taes 11-82 Foycar 2-83 Foycar 12-83 :,, m 
Cardeña 7 02 Foycar 12-83 lncai· 12-83 lncar 1·84 r m 
Castellar, El 8 03 Foycar 12-83 Incar 12-83 Incar 1-84 "' .., 
Cerro Muriano 9 07 Taes 3-83 Foycar 5-83 Foycar 10-83 e o 
Concepción, La 10 01 Taes l 1-82 lncar 2-83 Incar 1-84 o 
Conquista 01 Foycar Incar 12-83 Incar 
o 
11 12-83 1-84 m o 
Fuente Lancha, La 12 01 Foycar 12-83 Incar 12-83 Incar 1-84 Cl ,. 
Dos Torres 13 04 Foycai 12-83 Incar 12-83 Incar 1-84 :,. .,, 
Esparragal, El 14 01 Taes 11-82 Incar 2-83 lncar 1-84 ñ o 
Estación FF.CC. Obejo 15 02 Taes 3-83 Foycar 5-83 Foycar 10-83 o 
m 
Obejo 1.6 01 Taes 3-83 Foycar 5-83 Foycar 10-83 r :,, 
Granjuela, La 17 04 Incar 12-83 Incar 2,84 Incar 4-84 ;¡; 
Guijo, El 18 02 Taes 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 o < 
Higueras 19 01 Taes 11-82 Foyc.:c:1r 2-83 Foycar 5-84 z 
Hornachuelos 20 06 Foycar 9-83 Stereotopo 10-83 Stereotopo 
n 
2-84 > 
Navas del Selpillar 21 02 Foycru: 12-83 Incar 12-83 Incar 1-84 o m 
Pedroche 22 04 Taes 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 n o 
Poleo, El 23 01 Taes 11-82 Incar 2-83 Incar 1-84 é; 
Posadas 24 09 Foycar 8-83 Stereotopo 9-83 Ste1·eotopo 1-84 o <.,l a, 
-i "> 




Santa Cruz Foycar Foycar 
N 
25 01 Taes 1-84 2-84 4-84 o 
Santa Eufemia 26 04 Taes 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 
z ., 
Tarajal, El 27 01 Taes 11-82 Incar 83 Inca1· 1-84 < M 
Torrecampo 28 04 Foycar 12-83 lncar 12-83 Incar 1-84 
,. 
o 
Viso, El 29 04 Taes 12-83 Foycar 12-83 Foycar 12-83 
y, 
:n 
Valsequillo 30 04 lncar 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 ;o 
Venta del Charco 31 01 Foycar 12-83 lncar 12-83 Incar 1-84 
C) 
> 
Villanueva del Duque 32 04 Foycar 1.2-83 lncar 12-83 Incar 1-84 
,. 
o 
Villanueva del Rey 33 02 Taes 12-83 Incar 2-84 Incar 4-84 
> 
< 
Villaralto 34 04 Foycar 12-83 Incar 1-84 Incar 1-84 
m ,. 
Zamorano 35 02 Taes 11-82 locar 2-83 locar 1-84 
o 
e 
Benamejí 36 02 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 
Cl p 
Central Térmica de -
Puente Nuevo 37 01 Taes 6-84 In car 7-84 Incar 8-84 
!"" 
~ 
Corona-Algaida-Gata 38 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 ~ 
Higueral, El 39 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 
(/¡ 
Tejar, El Incar Incar 
r 
40 01 Taes 6-84 7-84 8-84 o ,. 
Espiel 41 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 ::¡ 
Iznájar 42 03 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 
,!11 
~ 
Celada, La 43 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 = Montalbán de Córdoba 44 02 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 < m 
Nueva Carteya 45 ºª Taes 6·84 Incar 7-84 Incar 8-84 
,. 
> 
Pya.-Pueblonuevo 46 10 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 ~ 
Rute 47 Incar Incar 
> 
04 Taes 6-84 7-84 8-84 ;;l 
Solerche 48 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 
o 
(/¡ 
Ventorros de Balerma 49 01 Taes 6-84 Incar 7-84 Incar 8-84 
CD 
CD 
N .11 N.o r 
o rden form. Vuelo Campo Résti tuci ón/Di bujo o C) 
"' > 
Carlota, La 50 03 Paisajes Esp. 8-79 Stereocarto 8-79 Stereocarto 11-79 ~ > 
Bujalance 51 06 Paisajes Esp. 11-79 Stereocarto 11-79 Stereocarto 12-79 -< 
"1 
Lucena 52 08 Paisajes Esp. 11-79 Stereocarto 11-79 Stereocarto 1-80 r. 
Fernán Núñez 53 06 Taes 5-83 Foycar 7-83 Foycar 9-83 !;! ,-¡ 
Pinedas, Las 54 01 Cetfa 6-85 Tncar 7-85 Incar 7-85 m V, 
Fontanar, El Cetfa Incar Incar 
.,, 
55 01 6-86 7-85 7-85 :,. :;z, 
Paz, La 56 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 > m 
Rinconcillo, El 57 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 r m 
Guijarrosa, La 58 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 ~ 
Montiela, La 59 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 lncar 7-85 e e; 
Fuencubierta, La 60 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 o 
Chica Carlota, La Cetfa Incar lncar 
Cl 
61. 01 6-85 7-85 7-85 g] 
Quintana 62 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 lncar 7-85 Cl :;z, 
Garabato, El 63 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 :,. "1 
Adamuz 64 02 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 r. o 
Pedro Abad 65 01 Cetfa 6-85 Incar 7-85 Incar 7-85 e 
Belmez Cartogesa 
rn 
66 04 Taes 6-85 9-85 Cartogesa 11-85 r > Moriles 67 02 Taes 6-85 Cartogesa 9-85 Cartogesa 11-85 ..,, :;z, 
Villaharta 68 01 Taes 6-85 Cartogesa 9-85 Cartogesa 11-85 o < 
Sileras 69 01 Taes 6-85 Carfogesa 9-85 Cartogesa 11-85 z 
Castil de Campos 70 01 Taes 6-85 Cartogesa 9-85 Cartogesa 11-85 a > 
Montemayor 71 04 Taes 6-85 Cartogesa 9-85 Cartogesa 11-85 C rn 
Llanos del Espinar 72 01 Taes 6-85 Cartogesa 9-85 Cartogesa 11-85 n o 
Pozo blanco 73 09 Cetfa 7-86 Incar 8-86 Incar 8-86 "' C 
\;> 
'° 
Canaleja, La 74 01 Cetfa 7-86 Incar 8-86 Incar 8-86 o CD 
> 
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CORDOBA. ESCALA 1:10.000. FOTOGRAFIA AE.REA 
!" ,, 
?' 
N.11 N .º Vuelo Campo Restitución/ Dibujo 
C) 
orden form. > ;e 
Q 
> 
Embalse de lznáiar 14 Taes 11-83 Foycar 5-84 Foycar 7-84 < m 
Nueva Cnrteya 2 06 Foycar 12-83 Incar 12-83 Incar 1•84 
;,:, 
e 
Puente Genil 3 10 Foycar 12-83 Incar 12-83 Incai- 1-84 
e 
C) 
Benamejí 4 04 Taes 6-84 lncar 7-8'1 lncar 8-84 9 ...... 
Montalbán de Córdoba 5 O(i 'l'nes 6-84 l ncar 7-84 Incar 8-84 ¡-
Pedro Abad fi 0-1 F'oycm· 10-84 Incar 5-85 Incar 6-85 "' m
-< 
Villaharta 7 02 Foycar 10-84 Incar 5-85 !ncar 6-85 m "' Moriles 8 0,1 Foycar 11-86 lncar fi-85 Incar 6-85 r o 
Montemayor !) 06 Foycar 10-84 In car 5-85 Incar 6-85 "' =i 
Montoro 29 06 Aerofoto 10-84 Cartofoto 10-85 Cartofoto 3-86 fTl 
Carlota, La 10 08 Aerofoto J0-84 Cartofoto 10-85 Cartofoto :.l-86 ?: 
Santaella 10 04 Aerofoto 10-84 Cnrtofoto 10--85 Cartofoto 3-86 ~ 
Rambla, La 10 05 Aerofoto 10-84 Cartofoto 10-85 Cartofoto 3-SC-i 
::: 
¡;¡ 
Victoría, La, 10 form 10 04 Aei-ofoto 10-84 Cnrtnfuto 10-85 Cartofoto 3-86 > 3: 
S. Sebastián de los B. 10 02 Aerofoto 10-84 Cnrtofoto 10-85 Cartofoto 3-86 :,. .., 
Guadalcá.zar 10 01 Aerofoto 10-84 C:wtofnlo 10-85 Cartofoto 3-86 m o 
Montilla 11 11 Cartofoto 7-86 C'nrtofoto I 1-86 Car tofoto 12-86 "' 
P ozoblanco 12 22 Cetfa 8-86 llll:ar 9-86 Incar 11-86 
!:! 
= 





> N.!! N.2 
Vuelo Campo Restitución/Dibujo 3 o rden form. > 
~ 
'Tl 
Cañete de las Torres 1 05 Taes 5-83 Foycar 6-83 
i::: 
m 
Carca buey 2 02 Taes 6-83 Foycar 6-83 ?i m 
Luque 2 05 Taes 6-83 Foycar 8-83 V, .., 
Encinas Reales 3 02 Taes 6-83 Foycar 8-83 > ,, 
Fernán Núñez 4 02 Taes 6-83 FoycaT 8-83 > :r. r 
Priego de Córdoba 5 07 Taes 9-83 Incar 1-84 m 
V, 
Cabra 6 05 Taes 9-83 Incar 1-84 ..: e 
Palma del Río 7 05 Aerofoto 6-81 Foycar 11-83 o 
Fuente Obejuna 8 14 Taes 6-83 Foycar 8-83 
o 
o 
Hornachuelos 8 16 Foycar 5-83 Aerotopo 83 rr. o 
Villa viciosa de Córdoba 8 11 Taes 6-83 Foycar 8-83 
o 
"' :,.
Almodóvar del Río 8 08 Taes 6-83 Foycar 8-83 '.:? 
Fuente Palmera 8 03 Taes 6-83 Foycar 8-83 n o 
Guadalcázar 8 04 Taes 6-83 Foycar 8-83 o rr: 
Obejo 8 06 Taes 6-83 Foycar 8-83 r > 
Villafranca de Córdoba 9 05 Taes 6-83 Foycar 8-83 ~ 
Espiel 8 07 Taes Incar 
o 
< 
Cardeña 9 09 Taes 11-81 Cartogesa 11-84 z Q 
Adamu7. 9 07 Taes 11-84 Carlogesa 11-84 > 
Belmez 8 06 Taes 11-84 Car to ges a 11-84 
o 
m 
n o ,, 
o 
"'"" o ~ "' > 
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5.8. Imágenes de satélites 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. SECCION DE TELEDETEC-
CION: El Instituto Geográfico Nacional cuenta desde 1972 con un 
archivo de negativos y de cintas CCT (Computer Compatible Tapes) 
obtenidos por los satélites LANDSAT-I y LANDSAT-2. El mencionado 
organismo suministra reproduciones fotográficas en blanco y negro a 
escala 1:500.000 y a escala 1:1.000.000. 
MOSAICO FOTOGRAFICO DE LA PENINSULA IBERICA Y BALEARES 
A ESCALA 1:1 .000.000: Editado por el Instituto Geológico y Minero de 
España. Confeccionado a partir de catorce mosaicos parciales de escala 
1.500.000. 
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